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Аннотация:  Создание в вузе учебных студенческих медиаструктур, где сту-
денты приобретают навыки, необходимые им в дальнейшей профессиональной 
деятельности,  в современных условиях представляется по-настоящему акту-
альным. При использовании метода моделирования и проектной методики созда-
ется особая учебно-воспитательная среда, когда учебно-практическая деятель-
ность имеет моделирующую функцию.
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	 Abstract: Creation in university education student mediastructures, where students 
acquire the skills they need in their future professional activities, in modern conditions 
it seems truly relevant. When using the method of modeling and project methodology 
creates such educational when Wednesday training and practical activities aimed at 
modeling various forms and types of creative activity in the sphere of mass media.
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в	 ментальности	 поколения,	 «которое	 является	 абсолютным	 аборигеном	
цифрового	мира,	так	как	другого	они	не	видели	и	родились	в	эпоху	Ин-
тернета	 и	 гипертекстов	 априори»	 (Остривная,	 2015:	 243).	 Современный	
студент	представляет	собой	«первое	поколение,	выросшее	в	среде	вирту-





Модель	 первокурсника,	 определившегося	 в	 выборе	 профессиональ-
ного	пути	в	сфере	масс-медиа,	непосредственно	соотносится	с	развитием	
современного	социума,	технологий	и	коммуникации;	это	постоянно	ме-
няющаяся	 живая	 система.	 Какова	 ее	 гносеологическая,	 аксиологическая	



























Таким	 образом,	 практически	 единственным	 настоящим	 большим	

















































































корреспондент	 Российской	 Академии	 образования	 В.С.Хелемендик,	 «на	
размывание,	выхолащивание	основополагающих	человеческих	ценностей	
вот	 уже	 два	 десятилетия	 направлена	 информационно-технологическая	
индустрия	 “свободных”	 российских	 электронных	 и	 печатных	 СМИ.	 Гло-
бальная	 цель:	 разрушить	 общинные,	 коллективные	 скрепы,	 раздробить,	
атомизировать	общество;	привить	“новые”	идеалы:	“каждый	за	себя”,	“я	
сделаю	себя	сам”	и	т.	п.»	(Хелемендик,	2008:	36).
С	 конца	 1980-х	 гг.,	 в	то	 время	 как	СССР	настигла	 эра	плюрализма,	
теоретики	глобализации	как	претендента	на	«новый	мировой	порядок»	
громко	 заявили	о	 себе.	 «Что	ваша	нация	может	 сделать	для	вас	такого,	








суверенитет	 транснациональным	 институтам,	 тенденциям,	 ценностям.	
В	 этом	 фундаментальная	 суть	 либертарианской	 идеологии	 современ-
ности,	под	 знаменем	которой	 сметают	 государства	и	целые	культурно-
исторические	пласты.
В	информационном	обществе	ощущение	бессилия,		состояние	глубо-














частью	нашего	 общества	 как	философия	жизни.	 Беззаботные	 глянцевые	
журналы	 и	 знаковые	 телевизионные	 шоу:	 «Старший	 брат»,	 «Последний	


























к	 которым	относятся	все	СМИ	 (пресса,	 кинематограф,	телевидение,	 веб-
ресурсы	 интернета)	 на	 сегодняшний	день	 «работают»	 на	формирование	
потребительского	типа	личности,	что	неизбежно	влечет	к	ряду	проблем:	
недостоверности	(или	прямому	искажению)	реальных	фактов;	идеологи-
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мист	 или	 пиарщик	—	 это	 креативность.	 Традиционно	 креативность	 по-
нимается	 как	 умение	 привнести	 в	 работу	 нечто	 новое,	 необычное,	 как	
умение	 находить	 новые	 подходы	 в	 традиционных	 привычных	 способах	











































студии	 вуза,	 где	 учащиеся	 познакомятся	 с	 основами	 производства	 ре-
кламной,	имиджевой	фотопродукции,	а	также	технологией	изготовления	
различных	видов	видеопродукции	(рекламный	ролик,	имиджевый	сюжет,	




















ного	 университета.	 Развивая	 идею	 практической	 подготовки	 конвер-
гентного	журналиста,	учебная	практика	первокурсников	здесь	реструк-
турирована	и	осуществляется	практически		в	течение	всего	учебного	года	
на	 базе	 газеты	 «Проба	 пера»,	 литературно-художественного	 и	 научно-
просветительского	альманаха	«Зеркало»,	студенты	активно	участвуют	в	
работе	 управления	по	 связям	 с	 общественностью	 университета,	 в	 еже-
годном	Международном	студенческом	фестивале	рекламы,	который	уже	
восемнадцать	лет	проводится	на	базе	МосГУ,	в	открытом	фестивале	мо-
лодежной	журналистики	 «Пингвины	 пера»	 на	 базе	 РАНХиГС.	 В	 рамках	
самостоятельной	 работы	 под	 руководством	 профессионалов	 наши	 сту-
денты	получают	практические	навыки,	 овладевают	профессиональным	
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мастерством	 в	 различных	 сферах	 масс-медиа:	 журналистике,	 рекламе,	
РR-е.	Занятия	проходят	как	в	рамках	учебного	расписания,	так	и	после	
окончания	обязательных	учебных	занятий.	
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